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る其 他 の 財 産 とに 關 す る。 義 務 とは慾 望 に満 足 せ しめ る舞 働及 び 他 人 の 自由、人 的 財 産 及 び其 他
の 財産 の寧 敬 を意 味 ナ る。」 こLκ=:ダユ ぜ ンが 契 約 と云 っ て


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13)Mirabeau,TheQriedePimp6t・P・】:29・「君 主 は国 家 の 主 人 で あ る。 併 し君 主
は 国家 で は な い 、 また さ うな る事 は 出来 な い、彼 は庇 護 擢 と して 、す べ ての 私
有 財産 を保 護 し、 そ れ に参 興 す る権 利 を持 つ 。 併 し彼 は決 して唯 一 の私 有 者
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